





serta dijangka hadir dalam Beng
kelKeiisahawananpenanamaii cen
dawan bersama Mega Utusan Ma
laysia di Universiti Putra Malaysia
UPM Ahadini
Jurucakap penganjur Mahani
Amat meminta peserta dan orang
ramai yang ingm mendaftar supa
ya datang lebih awal kerana tem
pat hanya mampu inenampung se
kitar 380 peserta
Beliau berkata mereka yang be
lum mendaftar boleh terus datang
dan mendaftar antara 7 30 hingga
8 pagi di Dewan Auditorium Fa
kulti Kejuruteraan UPM
Setiap peserta diberi pereuma
dua pasu cendawan yang siap tum
buh serta modul penanaman cen
dawan dan makan tiga kali sehari
katauya ketika ditemui pada persi
apan akhir untuk mengadakan
bengkel itu di UPM Serdang dekat
sini semalam
Keriasama
Bengkel dianjurkan oleh sisipan
Mega ürusan Malaysiadengall ker
jasama Pusat Pengembangan Ke
usahawanan dan Pemajuan Profe
sional APEEC UPM dan Agro
Bank
Mahani berkata lengkel itu
mendedahkan pengalaman dari
pada nsahawan yang telah berjaya
dan penceramah terdiri daripada
pegawalümtTanaman Sendawan
UPM Agro Bank dan wakil dari
Institut PenyeUdikan dan Kemaju
an Pertanian Malaysia MARDI
Menurutnya antara pencera
mahyangakan hadirpadabengkel
Pembangunan Agro Bank Zainal J
AbidinYahya ~i
Sebarang maklumat mengenai g
bengkel itu boleh menghubungi fSc
urus setfi» talian 03 89466991 ||
019 70028« Mahmii atau 012 341f 7112 Paris
